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ALEXANDRE DEULOFEU
PROFESSOR DE QUÍMICA
Per JOSEP Ma DOMÈNECH I ROCA
Conferència feta al Casino Menestral de Figueres,
el dia 4 de Gener del 1984
Comencem fent una visió general de la seva vida de professor.
Recordem que l'Alexandre Deulofeu tenia dues carreres universitàries,
la de químic i la de farmacèutic. Una part de la seva activitat com a
professor la va tenir a l'Institut de Batxillerat Ramon Muntaner. Així
consta en el llibre de lkegistre del Professorat a la plana 22:
Comença 1 , 1 d'octubre del 1927, ell tenia 24 anys, quan és
nomenat «professor ajudant gratuït» de la Secció de Ciències. El 15 de
novembre se li concedeixen 1.500 pts, anuals. Aquesta situació es va
renovant cada any fins el 1933 que rep el nomenament d'encarregat
de Càtedra de Física i Química per una Ordre Ministerial. Això deu
durar fins al setembre del 1938 quan, segons ens diu a les seves
Memòries, va ser mobilitzat a l'exèrcit republicà, als 35 anys. Són, per
tant, onze anys de docència a l'Institut Ramon Muntaner.
També el 1933 i simultàniament és professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona. D'aquesta etapa no en sé res més. Només em
consta pel que diu la Gran Enciclopèdia Catalana. A les seves Memòries
no en parla, com sigui que comencen el 18 de juliol del 1936 i no en
tinc cap notícia per cap altre costat.
Però, ben segur, la seva activitat més entusiasmant, ara se'n
diria aventura, debia ser la creació de l'Escola del Treball, l'any 1936.
És de l'única activitat docent de què ens parla a les seves memòries,
publicades el 1974(1)
 I ho explica amb tots els detalls. Es veu que vol
deixar constància de tot, del que es va fer i d'allò que es pensava fer.
Devia ser la gran il•usió de la seva vida de professor. Per això, em
sembla que val la pena de resumir-ne ara alguns paràgrafs.
Aquesta escola va sortir de la d'Arts i Oficis que feia tres anys
que funcionava al carrer Nou. Es va installar a l'Edifici de la Salle. La
Junta de l'Escola el va nomenar director i de seguida es va fer una
gran transformació de l'edifici, dirigida per l'arquitecte Pelai Martínez
que també era professor de l'Escola.'Es van tirar a terra els tempanells
i s'hi van fer grans aules, biblioteca, laboratoris, tallers. És remarcable
la il•usió amb què explica la construcció i equipament del laboratori de
química: »Es va prendre model dels laboratoris que s'acabaven
d'instal•ar a la Universitat de Barcelona amb els últims avenços. Hi
havia una vitrina de gasos tota de vidre, il•uminada i de cabuda per
dotze alumnes. Els pedrissos i la paret amb rajola de València, les
taules també de rajola. Tot amb endolls\
 d'electricitat, aigua i gas.
Lleixes pels reactius. Una pissarra meitat llisa i meitat quadriculada.
Armaris pels matrassos, provetes, buretes, retortes, etc».
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I encara es veu més la seva dedicació i entusiasme en el fet que
l'estiu d'aquell any el van passar preparant una exposició de treballs
fets pels alumnes de l'Escola. Ell ho explica així: »A la meva classe, per
exemple, es van obtenir en perfecte estat de puresa, sulfat de zinc,
clorur de zinc, de magnesi, de crom, sulfat de ferro, iode, àcids
clorhídric, sulfúric i bromhídric i els elements, brom, clor, hidrogen i
oxigen. Aquests productes foren exposats al públic en el laboratori
juntament amb els aparells que havien servit per la seva obtenció. A
la inauguració hi va ser convidat el Conseller de Cultura del Govern
de Catalunya i d'altres personalitats».
Emperò allà on ha deixat més clara constància de la seva feina
ben feta de professor de Química, del seu interès a estar al dia en els
coneixements de la matèria i de la constant preocupació per la
renovació i millora pedagògica és en les seves publicacions.
Va publicar dos llibres. El primer el 1937 i porta per títol
»Química Estructural» la part, va ser imprès als tallers gràfics de
l'Escola del Treball durant el curs 1936-37 i el preu era de 5 pts. És un
llibre petit i té 200 planes.
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El segon és va publicar el 1952, porta el títol de «La Energia
atc:,mica al servicio de la Química». Editat per la seva Editorial
Emporitana i imprès a Can Trayter de Figueres. És més gros i de més
planes, en té 255.
De »Química Estructural» ens en parla a l'Apèndix de les seves
Memòries, al segon volum''. Ens diu així: »En català no existien llibres
de text. La nostra Escola anava a emprendre aquesta tasca de manera
sistemàtica. La primera obra editada fou la »Química estructural». En
aquesta obra exposàvem l'estudi de la química a base dels darrers
avenços sobre l'estructura atòmicaii.
Potser seria bo de recordar aquí, fent un parèntesi, que aquest
primer llibre va ser imprès pels alumnes de l'escola, que també se'n va
publicar un altre de llibre de text, aquell any, que se'n deia »L'Evolució
Social» i que s'havia de començar la impressió d'un tercer llibre de text
anomenat »Conferències d'Art» del professor d'Història de L'Escola
Sr. Subies, quan van començar els bombardeigs a Figueres i es va
haver de deixar. I, sobre tot, cal recordar, que la idea que portava
Alexandre Deulofeu no era pas només tenir en català bons llibres de
text per l'Escola, sinó que es proposava un pla de gran envergadura:
editar en català les grans obres científiques de cara als Instituts i
Escoles Superiors. Això seria possible perquè els llibres sortien sense
despesa de mà d'obra. I feta aquesta digressió tornem a les obres de
Deulofeu.
La idea que inspira aquests llibres no és purament la necessitat
de tenir llibres en català, cosa per ell molt important, com ens diu: «tot
allò que sigui infondre sentit català dins les seves venes ho trobo
encertat» (3) perquè per això n'hi hauria hagut prou traduint algun llibre
ja existent. I, per descomptat, no hauria publicat el segon que es va
veure obligat a fer en castellà. La Publicació dels seus llibres la van
moure dues idees fonamentals: posar els textos de química d'acord amb
el progrés de la Ciència i fer servir aquest progrés per una millora
pedagògica. Ens ho diu ell en les paraules preliminars del segon
llibre(4): »El concepte de Química ha canviat totalment en aquests
darrers anys, hem passat de la total ignorància de la constitució dels
àtoms al coneixement de la seva estructura interna i per consegüent
hem penetrat al més íntim de les reaccions químiques. Malgrat aquest
canvi fonamental de coneixements, avui en dia es continua estudiant la
química tal com es feia ara fa trenta anys, sense aprofitar els
avantatges enormes que posa a les nostres mans els coneixements
sobre energia atòmica. I això no passa només al nostre país sinó als
EE.UU. i tot, on justament hi ha hagut els grans descobriments sobre
l'energia atòmica. Nosaltres desmostrarem el gran avantatge que
representa l'aplicació dels últims descobriments a l'estudi de la
química».
I per tal de compendre més bé l'interès que té l'obra mirem de
situar-la dins la història de la química. Els coneixements de química
són molt antics, potser hauríem de dir, tant com la humanitat, emperò,
la química com a ciència de debó comença el 1789 amb la llei de la
conservació de la matèria de Lavoisier, a la qual segueixen noves lleis,
també sobre les reaccions químiques, de Proust, Dalton i Richter el
1802 i 1804. La ciència es comença a estructurar i ve la Teoria atòmica
de Dalton, que justifica aquelles lleis, o sigui, si les substàncies quan
reaccionen es comporten d'una manera determinada, compleixen unes
lleis, és perquè (ens diu la Teoria de Dalton) la matèria és formada
d'àtoms que són partícules indestructibles i inalterables. D'àtoms n'hi
ha de molt poques classes, un centenar. En aquelles primeres èpoques
se'n coneixien una cinquantena: H, O, N, C, Fe, Cu, Na... aquests àtoms
combinats entre ells d'una manera constant i senzilla donen lloc als
centenars de milers de substàncies existents. Més endavant, aquesta
teoria es confirma amb la llei dels volums de combinació dels gasos de
Gay Lussac al 1808. Es troba el principi d'Avogadro 1811. Es comença
a trobar el pes dels àtoms i les fórmules de les substàncies més
freqüents i senzilles. la química com a ciència va creixent, sobre tot
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passat el 1858 en què Çanizzaro descobreix el mètode per trobar amb
completa seguretat la fórmula de les substàncies compostes i d'aquí el
pes cert dels àtoms.
Però a finals del segle XIX ja hi ha descobriments que fan
trontollar la T.A. de Dalton. Es troben partícules més petites que els
àtoms pels quals són comunes a tots ells i carregades elèctricament,
són els electrons. La sorpresa més grossa, però la porta Rutherford el
1911, quan amb el seu experiment de bombardeig de làmines d'or amb
partícules alfa procedents de substancies radioactives troba que l'àtom
és buit. Tota la massa de l'àtom és concentrada en , un punt molt petit
que en diu nucli, 10.000 vegades més petit que l'àtom, i que té càrrega
positiva. Al seu voltant, molt lluny, fent òrbites com si fos un planeta
hi ha l'electró amb una massa insignificant i carregat negativament.
Es comença a entrar al coneixement de l'àtom. Es va produint allò que
hem vist que deia , Deulofeu: de passar de la total ignorància de la
constitució dels àtoms al coneixement de la seva estructura interna.
E1 1913, un savi danès, que es deia Bohr deixeble de Rutherford
a la universitat de Manchester, basant-se en els descobriments i idees
del seu mestre i en els últims estudis sobre la radiació lluminosa de
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l'hidrogen incandescent, construeix una nova teoria atòmica. Aquesta
teoria devia fer un impacte grandíssim entre els científics, perquè
coordina, sintetitza i justifica plenament les lleis i descobriments fets
fins aleshores. I no solament això sinó que representa un camí per fer
noves deduccions i obtenir nous coneixements. Era admirable que de
l'àtom, que ningú mai no havia vist ni tocat, se'n pogués saber tantes
coses. La teoria atòmica de Bohr es basa en les Lleis de la mecànica
de Newton, d'electrostàtica de Coulomb. Té en compte la teoria
quàntica de Planck mitjançant els tres postulats que estableix, arriba
a calcular el radi de totes les òrbites possibles de l'electró, la velocitat
que duu a cada una d'elles i d'aquí l'energia i les freqüències de radiació
que produïa l'hidrogen incandescent. Els resultats que troba Bohr de
forma purament matemàtica tenen una coincidència admirable i
sorprenent amb els estudis experimentals fets per Balmer, Lyman,
Paschen etc. la perfecció d'aquesta teoria arriba al màxim el 1915 amb
les modificacions de Sommerfeld que hi va introduir els nombres
quàntics n, 1, m, s, que avui dia encara són vigents.
Són aquests els coneixements de l'estructura atòmica a què es
refereix Alexandres Deulofeu, quan en el seus llibres ens parla de què
«estudis recentíssims ens han portat a conèixer com són els àtoms»(5).
De fet, emperò, tots aquests estudis s'havien fet només per l'àtom més
petit i senzill: l'àtom d'hidrogen i fins al 1925 no s'arriba a aplicar
aquest esquema d'energies a tots els àtoms mitjançant el principi
d'exclusió de Pauli i és llavors que es pot dir que s'ha arribat al
coneixement de l'estructura dels àtoms de tots els elements i es
produeix aquest canvi radical en l'estudi de la Química de què parla
Alexandre Deulofeu. I és interessant fer notar això perquè ens dóna la
total seguretat de què aquest avenços de la Ciència no podien haver
arribat a Alexandre Deulofeu a l'època d'estudiant a la Universitat sinó
després quan ja havia acabat els seus estudis.
El fet que anés al corrent dels darrers progressos de la Ciència
ens demostra la consciència de bon professor d'estar al dia en els
coneixements de l'assignatura. És de suposar que no debia perdre mai
el contacte amb la Universitat, molt d'acord amb el que hem dit abans
que a l'any 1933 era professor de Química a la Universitat Autònoma
de Barcelona. El seu anhel de renovació pedagògica el porta, per
altra part, a introduir aquests nous camins en l'aprenentatge de
l'assignatura i no pas només a afegir noves coses a les que ja
s'estudiaven, sinó a refer les antigues, trobar nous mètodes, tal com
ens ho diu ell: «la implantació dels nous coneixements facilita l'estudi
de la química, que deixa de ser un treball memorístic angoixós per
convertir-se en un joc de mainada» (6) . I en això sí que hem d'estar segurs
que va ser un avançat de la seva època, un pioner, que va introduir a
nivell mitjà d'ensenyament els darrers descobriments científics.
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Potser caldria, ara, donar una visió dels continguts dels llibres,
però això seria llarg i interessant únicament pels entesos. Em limitaré
a alguns punts que m'han semblat més curiosos i significatius.
Primerament cal dir que el segon llibre conté el primer, fins a la
plana 150 amb alguna innovació important i la resta és dedica a la
química descriptiva feta de forma sistemàtica per famílies d'elements o
grups de la taula periòdica tal com es fa modernament.
Amb el títol de «Química estructural» que dóna al primer llibre
vol significar que és un estudi de la química, o sigui, de la formulació,
reaccions, propietats etc. de les substàncies basat en l'estructura
atòmica, és a dir, que sabent com són els àtoms de cada element es
dona raó dels compostos que formen, de la fórmula que tenen, de les
seves propietats, de la major o menor reaccionabilitat etc.
El títol del segon llibre: «La energia atómica al servicio de la
Química» cal explicar-lo una mica més. L'energia atòmica no significa
pas per ell l'energia nuclear, produïda en les fusions o fisions dels
nuclis del àtoms, tal com se sol entendre actualment. No és l'energia
que es genera a les centrals com la d'Ascó o Vandellós o la de les
bombes o míssils russos o americans. sinó que amb aquest nom genèric
d'energia atòmica entén la tendència d'un àtom a combinar-se, a
reaccionar. Actualment s'estudia aquest tema d'una manera diferent,
separant i definint acuradament les diferents causes de reacciona-
bilitat: potencial de ionització, electroafinitat, caràcter metàllic,
electronegativitat, les quals en aquells anys s'estaven estudiant. Un
dels savis que hi va treballar més destacadament va ser l'americà
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Pauling, premi Nobel de Química el 1954. Es lògic que ell encara no ho
conegués perquè són avenços més recents. Dons bé, aquesta energia
dels àtoms es dedueix que cada un d'ells pensant únicament en la
tendència que tindrà a adquirir l'estructura de gas noble. Els gasos
nobles no reaccionen perquè tenen l'últim nivell complet amb vuit
electrons. Se suposa que els altres elements es combinen per arribar
a tenir també aquesta situació ja sigui guanyant, ja sigui perdent
electrons. Això era el gran descobriment d'aquells anys i es feia servir
sense matisos, d'una manera exclusiva. Així ho fa també Deulofeu als
seus dos llibres. Al primer hi ha encara la taula periòdica anomenada
de Bohr d'abans de l'any 20, al costat d'esquemes de l'estructura
d'elements normals ordenats tal com fem avui. Mirant la taula
periòdica podies conèixer l'estructura de l'àtom, o. sigui, quants nivells
o pisos d'electrons té, quants electrons falten o sobren a l'últim nivell
per tal de tenir la configuració de gas noble i amb aquesta informació
podies preveure la valència de cada element, els composts que faria,
les seves fórmules, el grau de reaccionabilitat. En el llibre segon ja hi
té quadres comparatius de les energies dels àtoms, amb el sentit que
hem indicat. Per tant, el títol d'energia àtomica al servei de la
química, ja veiem que s'ha d'entendre, que el coneixement de
l'estructura dels àtoms i de la seva energia serveix per obtenir
coneixements de química.
Un segon punt que em sembla interessant, és el tractament que
fa de la formulació. Hi dedica moltes planes. De la 96 a la 170 del primer
llibre. En aquesta setantena de planes va explicant una per una totes
les fórmules desenvolupades dels òxids, dels anhídrids, explica
detalladament com, per hidròlisi, es produeixen els hidròxids i els
àcids. La fórmulació dels àcids és exhaustiva, i ha les fórmules dels
que existeixen i la dels que poden existir, les formes «hipo» i les formes
«per», les «meta» i les ((orto((. Del fluor al iode, del sofre al tel•uri, del
nitrogen a l'arsènic, del carboni i el silici. Hi ha la sèrie tiònica. Totes
deduïdes i desenvolupades. La deducció d'aquestes fórmules és quasi
totalment apriorística. Ho fa d'una manera lògica i matemàtica. A la
introducció a la formulació ens diu que pretén ((donar unes normes
definitives que ens permetin en tot moment de donar la fórmula
química de qualsevol compost i de rectificar algunes fórmules
acceptades i que nosaltres considerem errònies(')». No he pogut arribar
a trobar quines fórmules deuen ser aquestes que ell considera errònies.
Es llàstima perquè ara veuríem a qui dóna la raó la ciència actual.
Les diferències que hi ha entre els dos llibres també, em sembla,
pot ser un altre punt interessant. És veu de seguida, en comparar-los
que durant els anys que van del 1937, que va publicar el primer, fins
al 1952, que va publicar el segon, no va pas abandonar l'estudi de la
química amb tot i que no feia de professor i que va estar a l'exili fins
el 1947. Per exemple, al primer llibre parla de l'energia química cap al
final i només hi esmerça dues planes. En el segon posa aquest tema
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com un dels fonaments per poder explicar el comportament de les
substàncies. Hi dóna un tractament molt més llarg i un raonament
molt més madurat. Afegint-hi uns esquemes comparatius tal com hem
dit abans.
També millora la notació. Especifica amb tres superíndexs
l'estructura que adquireix cada àtom quan forma part d'una molècula.
E1 de l'esquerra indica el nombre de nivells. El de la dreta els electrons
de l'últim nivell i al cim hi ha ei nombre de càrregues positives o
negatives en excés.
Emperò el canvi que ens demostra més clarament el treball
d'estudi fet entre el 37 i el 52 és que al segon llibre hi introdueix ei
concepte de convalència. En el primer tot ho explica pensant que els
àtoms quan es combinen sempre es tornen ions i així ens diu: «l'estat
d'estabilitat màxima de la matèria és l'estat iònic, o sigui, els elements
amb una corona externa de vuit electrons». En canvi, al segon ens diu
que també es pot completar el darrer nivell sense haver-hi traspàs
d'electrons entre els àtoms «sinó una compenetració que es coneix amb
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el nom de convalència (8) . Aquest concepte, de tota manera hi figura molt
limitadament aplicat només a molècules diatòmiques de substàncies
simples, com el fluor, l'oxigen el nitrogen. En el cas del fluor ens ho
diu així: quan s'acosten dos àtoms de fluor entre ells, dos electrons
formen part alhora de totes dues òrbites i d'aquesta manera arriben
tots dos àtoms a tenir el pis darrer complet».
I fets aquests comentaris sobre el contingut dels llibres, caldria
dir alguna cosa sobre l'estil, sobre la manera com ens explica la
Química. Quant a això, val a dir, que més que un llibre de text per a ús
d'estudiants sembla ben bé un llibre de divulgació que admet qualsevol
mena de lectors. És precís i rigorós però no hi ha definicions ni
enunciats de lleis d'aquells que semblen esperar un aprenentatge
memorístic amb colzes i suc de cadira. Més aviat convida a la reflexió
i al raonament. Té la virtut de fer la matèria agradable i tot allò que hi
exposa té l'aire de ser senzill, planer i entenedor. Permeteu-me que us
en llegeixi un fragment on em sembla que tot això es posa de manifest.
A més, una exposició de la seva obra no seria completa si no en
llegíssim un tros. Ens interessa conèixer directament les seves
paraules. Allò que ha escrit.
En aquest fragment que llegirem, del llibre »Química Estructural,
plana 20, busca de donar una explicació a l'interrogant que es presenta
quan considerem el fet que la matèria, formada d'àtoms buits, ens fa
sensació de plena i compacta.
dit que l'electricitat estàtica és immaterial, no dóna la
sensació ni de volum ni de pes. Si ens co•loquem sobre un conductor a
un alt voltatge, però completaments aïllats, no sentirem cap impressió
fisiològica, • ni observarem cap fenomen que ensipermeti de comprendre
que existeix un gran potencial. En tindrem prou, però, amb transformar
aquesta electricitat estàtica en dinàmica per apreciar immediatement
efectes sorprenents, que ens fan adonar de l'existència de l'energia
elèctrica. L'electricitat es fa visible, es fa corpòria i ens pot donar la
sensasió de l'existència d'un cos real.
Per , a comprendre millor aquest fenomen, anem a establir la
comparança següent: Si posem la mà dintre l'aigua, la podrem moure
fàcilment.i observarem la resistència que oposa al moviment. Però si
aquesta aigua en comptes de tenir la en un recipient tancat i sense
moviment, la deixem caure d'una gran alçària i volem passar la mà a
través d'ella, se'ns farà impossible de trencar-la. Si l'alçària d'on cau
fos suficient, no podríem tallar la columna d'aigua ni amb una destral.
Entre l'aigua quieta i l'aigua en moviment hi ha una diferència evident.
Si poguéssim comunicar a l'aigua un moviment circular, prendria la
forma d'una roda que si portés la suficient velocitat seria més dura
que l'acer.
Ens trobem, per tant, davant una nova propietat de /a matèria,
que se'ns manifesta també com un valor relatiu: El concepte de
Corporeïtat, el concepteynés característic de la massa.
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Hem dit que considerem els àtoms com a sistemes constituïts
per un nucli positiu i uns electrons que giren a gran velocitat al seu
voltant. Hem dit, per altra part, que els electrons no són apreciables
quan es tracta d'electricitat estàtica en canvi, els àtoms sí que són
aprecialbes. Podem trobar l'explicació d'aquesta disparitat en el fet que
els electrons que formen part de l'àtom estan dotats de moviments
eLlíptics a enorme velocitat. A l'igual que en el cas de l'aigua, la
sensació de materialitat de l'àtom ens la dóna la velocitat del seus
electrons. Arribem a la conclusió que la matèria en el concepte corrent,
no és més que un calor relatiu, i una de les manifestacions de l'energia.
De les consideracions anteriors arribem a la conclusió que la
matèria no existeix en el concepte usual que d'ella tenim com d'una
cosa absoluta i indestructible. N'hi hauria prou que es parés el
moviment dels electrons perquè s'esfumés als nostres ulls la matèria
i nosaltres passéssim a la condició de fantasmes. Els protons i els
electrons sense moviment no es veuen ni es manifesten. És el cas de
l'electricitat estàtica. És quan estan dotats de moviment en reolí que
donen la sensació d'existència material».
I ja per acabar, voldria recordar uns fets anecdòtics que trobem
a les seves Memòries i que ens demostren com eren per ell d'importants
els seus estudis de Química i que mai no va deixar de dedicar-hi el seu
esforç.
Era pel juliol del 1944. Encara a l'exili. En un viatge de
Montpeller a Tolosa va perdre les maletes que havia facturat. Les havia
facturat totes, només s'havia quedat el violí, ens diu. Dins les maletes
hi havia tot el que tenia. Tota la seva fortuna. I després d'explicar tot
allò que hi perdia, ens diu: «Però a dins les maletes encara hi portava
una altra cosa a la que donava més valor'que tot, dues còpies a màquina
de la (Matemàtica de la història« i els meus treballs de Química. De la
«Matemàtica de la història« me'n quedava un exemplar dipositat a la
Banca de França, però dels meus treballs de Química no me'n quedava
res més». Això era la seva desgràcia pitjor. Al cap de pocs dies, gràcies
a Déu, va recobrar 1'equipatget9).
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Més endavant hi trobem: Dia 20 de març del 45. «Vaig tenif una
gran satisfacció. El meu amic Serra em diu que va trobar en una
llibreria de llibres vells del carrer de la Universitat de Mohtpeller un
exemplar de la «Química Estructural» i el va comprar. És el tercer llibre
meu que trobo a França".
«Dia 26 de març del 45. Treballo intensament aquests dies,
aprofitant els moments que em queden lliures, en la compleció de la
«Química Estructural». He aclarit un dels punts que més em preocupava
l'explicació de la constitució de les substàncies orgàniques, per mitjà
de l'estructura atómica(11).
I la darrera. 8 d'abril del 45. »Ahir vaig treballar, al cafè, fins a
les dotze i vaig aclarir les propietats reductores de l'anhídrid sulfurós
d'acord amb l'estructura atòmica(12)».
I no voldria deixar de dir finalment que quan llegeixes aquests
llibres veus, tot seguit, que porten ben bé el segell del seu autor. Aquella
inteHigència sistemetitzadora, aquell esforç imaginatiu que el va portar
a establir les lleis matemàtiques que regeixen la història o el procés de
propagació de l'art romànic, que naixent a Catalunya es va anar
extenent per tot Europa, són qualitats que es manifesten també en els
llibres de química: en la teoria de la unitat de la matèria, en el
tractament matemàtic dels raonaments químics, en buscar una idea
com és l'estructura atòmica que sigui l'eix vertebrador de la ciència
química. i això al costat d'una erudició admirable que no minva ni
perjudica mai la seva originalitat.
I ja res més. Només voldria que aquesta xerrada que fem avui
contribuís a què Alexandre Deulofeu fos una mica més conegut, perquè
el seu record ens estimuli i que també sigui un modest i sincer
homenatge a l'home que ha donat nom a la nostra ciutat i que ha
treballat pel seu poble.
Figueres, 4 de Gener de 1984
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(1) Memòries, II vol., p. 231.
(2) Memòries, II vol., p. 248.
(3) Memòries, I vol., p. 46.
(4) ∎∎La Energia atómica al servicio de la Químicw, p. 7.
(5)«Química Estructurab, p. 7.
(6) ∎∎La Energía..., p. 7.
(7) «Química Estructural», p. 97.
(8) La Energía..., p. 81.
(9)Memòries, II vol. p. 23.
(10) Memòries, II vol., p. 23.
(11) Memòries, II vol., p. 97.
(12) Memòries, II vol., p. 99.
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